



DE 29 DE MAro DE 178 r,
CONCEDIENDO POR PUNTO
general la libertad de derechos de Al-
cabalas y Cientos en el Lino y Cañalllo
del Reyno en' todas sus ventas,










EL REY •. ,...
...
~~ ~~_.O R qua-oto en -Consültaf de
J ~-'dos deOctubrede mil sete ..
. i~,jo <cientos .ochenta; ~y quatro
.:~ .':, ': ': •• >~ -- 111~hizo. presente Já Junta
Gel1~eraJ~eComercio: y.Mon\eda ',':á .ins-
rancia d,ekFis:cá:l 'de ella DúnP'Juan -Fran ..
cisco.de los~fleros;,'ló útil que sería la li~
berradrgcnérak; 'de que.~sin} distinciori
.alglllla' de .hcrnbres. y' m~ug;er~es~.se.pu-
diesen' trabajar. todo: generd ..de lienzos,
con' lascalidades y .circunstancias que ex..
presaba.t: y.;·.::,habiend-o' tenido á bien el
condescehder en elle) por .rni Real re ..
solucion ·.a:i~a·icitada~CoAsu]ta,. se- expi-
dÍrO)~l.a1€o.t:re<~po.n9iet1teiCédula, en ca-
torce.de D.iriie"ltnbre del.propio año ,_co~...
• d':tV'" 11 c·cediera .o pop punto, :genera.,t a reten-
da'.illb:ertad:,;dllan1bh~:n."lúe ·~manifestó el
, • ....;.\0
citado Tribunal en la misma Consulta,
que sobre el segundo punto, que para
el fomento' de Fábricas tan necesarias é
importantes ~proponia ~n ella el refe-
rido mi Fiscal relativo á la esencion de
Alcab~las y Cientos en el Lino y Caña-
mpí".Se reservaba consultarme hastaque
Jos..Directores Gener.ales de Rentas le,~ , l·.... • -' "' . '1
r ".'-
infeemascmsobre .ello; y: ~erisu conse-
qiiencia', enterada de lo 'qtte expusieron
la referida-mi Junta General, y' de.lo
que posterierriiente manifestó: ,!mi;F'is~'
.cal, 'me hizo presente __sudiélamen .en
C.Ó.f)~üJt:a.d'~,".diez. y~~sie.té.~·de:Mavzoi~ú1~
timo ...y .pOt' ~·es""olu<.;:ioáá-ella hé;,ye",
nido-endeclarar. la-expresada. libertad
. de. Arl~abála,Sf y:.Cieritos :dél!.Lino:y~_ Ca~
fiarno. del Reyno en.todas sus' ventas .eq .
. las Pt'1ov:iné.iasde C~$tilla:.; quedando ;S{I~
,j~tos. al pagb_de.,~_estós derechos, ~eliLi~
. no' y. Cañá,n)Q extrangerov-cou calidad
de .ql!~;.por-la citada. esencicn! á~itas:A.:e~.;;
feridas primeras materias tlelfRey.in:o ino




blos "'que se" hallan. encabezados por
Rentas Provinciales·; pues si algllnos se'
sintieren justamente :perjudicados" por
esta' ..providericia , deberán .acudir ~'á''di-
cha ,Direccion, .para que con coriociinien~'
to: del actual estado de.los.mismos Ptie~
blos., se proceda; á "nuevos ~encaDezá~
mientos., cargando :10,. que' ..se rcbaxáre
a .los...unos por Sll decadencia; áf.·otr,Qs
Pueblos de".1a~misma Provincia .quehu-
biece:tl~·lflo.riéid0.·POR' rTANTO~,' publicá-
da' enIa propiar.Junta .General laex-
presada inF··Réal;·.resclucion.r'acordó .su
cumplimiento; y" que 'se;.expidiese .la
presente mi Real .C<é.du~a>,.por·Iarqual
'-.,...' 'd' . / '1 ,. \ "p ·d \O/ d .;rnarx or.a 11G>S ..i ; rest entes .,;~y' ',J,-"f: ores
de mis CO,l1sejos, ;~Chancil~erías.,F ku~
diencias; Xsi~tú~nte:;,Goberaadores.Jn-
te.h'dent·esjj:Ct:irregÍ'dores·,: Aléa1d~es.ma~
. n 'H" .- . d- . I J "Y0li€:srJy:. ',,\Vf.' linarios ;,'J" ;{.:emas . ·;:ue.ces
y."~Ministtqs)á..-quienes cor:responda, -la








'mitir .sé .contravcnga á ella" en .manera
alguna: que asies mi voluntad; y que de
esta Cédula se tome razón 'en las Con..,
tadurias '-·Generales·' de ~Valores ,-(y;Dis-
tribncion .de [mi Real Hacienda) <en .las
priricipalesdc Rentas Generalés, yJ?ro~
viftciáles~de 'esta Co'rte~, oye en las';demás
pactesque: convengavFccha- en Aran-
j.u:6zr)á~veihtey nueve deMayo.de mil
setecientos '''óchenta ,y, 'cinco. = Yo EL
REY. '~Pqr~mandado del _Rey nuestro
Seiíot, v.estár vacante-la Se.cre.~aría.,..:Lo-
rcnzb ..de ~Secada.= 'Rubricada de los Se-
noce.s.·~Nlinistr0s de la 'Junt;t-Gen'eral dee ro· M "\ d ", "~ _O,Ple rCl!O,(~y(: ome, ,J. - - 'F'~_ (.~: - r
z.: .lltoh~óserazon déla Céd'\.lla::de',S.M;
eS'cfit~en las.tres rhoj~? con. esta .en, las
C'dqtadufías~~:'gé.ríe.i:ales ,·-de:;V~or·es;, y
Distribuci<bll de la r,'RealHa'tien.da~;~lV[a~
" t • ~
drid -~¡ires·:.d€:.,Iunio -de e niil-~(setecientos
ocherita r-:cinco¡'= P.or .ocupaciori. .del
Señor. -Cont,~dor:'~,general ,',die la .pistri ...
bucion, =' Jtúfn ~Frllncisco --rde, la_"Va~rlda
'. -t.. ' \ .... ",
Zorrilla. =~Lea,n.d[o.'~B,orbón.-: ., .. t~,:",¡.
:!
¡ ,
T ornóse razon de la Real Cédula:
antecedente en las Contadurías princi-
pales de Rentas Generales, y Provin-
ciales del Reyno, que se administran
de cuenta de la Real Hacienda. Ma-
drid nueve de Junio de mil setecientos
ochenta y cinco. = Por ausencia del
Señor Contador = Manuel de Elizai"'!
cin. = D. Manuel de Leon Gonzalez.
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